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Science and technology education in connection with a community 
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Abstract: Community-based teaching and learning is necessary to promote young person’s interests in science and technology. For 
that purpose, we planned to build a homemade air gun device by using corrugated paper. This paper will report regional contribution 
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ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ලయⓗ࡞ㄢ㢟ࡣࠊ
࣭⣽࠿࠸ᣦᑟ࡜༑ศ࡞᫬㛫ࡢ☜ಖ
࣭సᡂࡍࡿ࡜ࡁࡢ㸯ಶᙜࡓࡾࡢேᩘไ㝈
࣭✵Ẽࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟ὶࡍࡓࡵࡢຍᕤ㸦ᕤస㸧ᢏ⾡ࡢㄝ᫂
࣭୰Ꮫ⏕ࡣࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࡀஈࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ
ࡑࢀࢆ⿵࠺ㄝ᫂᪉ἲࡢ☜❧
࣭ぢᮏࢆぢࡏ࡚ࡶࠊ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ
࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆ⏝ពࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏᰯࡢ㸯ᖺ⏕ࡢࡶࡢ
࡙ࡃࡾᐇ⩦᫬࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊసᡂ㏵୰࡛☜ㄆࡢ
࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣝ➼ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡶⰋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᣦᑟࡢὶࢀࢆ஘ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊࢫࢱࢵࣇ࡜ࡢ
ᡴྜࡏࡶᚲ㡲࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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